










































































































Fürsorgeabkommen） や「 難 民 の 地 位 に 関 す る 条 約（Convention 
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平等原則を規定している。
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Soziale Sicherheit für Ausländer －Grundsätze in Deutschland
MATSUMOTO Katsuaki
Die Rolle der sozialen Sicherheit ist dafür wichtig, Ausländern ein 
sicheres Leben zu gewährleisten. Das System der sozialen Sicherheit 
in Japan ist jedoch bisher als ein inländisches System für japanische 
Staatsangehörige auf- und ausgebaut worden. Eine Umgestaltung des 
gegenwärtigen Systems der sozialen Sicherheit ist deshalb notwendig, 
um es an die Gesellschaft, in der verschiedene Ausländer mit Japanern 
zusammenarbeiten und leben, anzupassen. 
In Deutschland gibt es ein ähnliches System der sozialen 
Sicherheit wie in Japan. Deutschland hat seit langem viele Ausländer 
aufgenommen und große Erfahrungen in der sozialen Sicherheit für 
Ausländer. In diesem Aufsatz wird deshalb die soziale Sicherheit für 
Ausländer in Deutschland geprüft, um Kenntnisse für die Planung der 
Umgestaltung in Japan zu erwerben.
Dadurch werden die Grundsätze der Anwendung des Systems 
auf Ausländer und der Leistungen an sie in der deutschen sozialen 
Sicherheit festgelegt. Darüber hinaus werden aufgrund der Ergebnisse 
des Vergleichs zwischen den beiden Ländern die wichtigen Punkte 
für die Umgestaltung des Systems der sozialen Sicherheit in Japan 
gezeigt.
